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ABSTRAK 
 
Proses pengauditan memiliki tujuan untuk memberikan 
pendapat atas keyakinan pada kewajaran laporan keuangan. Oleh 
sebab itu auditor harus memiliki pemahaman tentang fungsi bisnis 
yang menghasilkan dokumen-dokumen penting guna sebagai bukti 
audit yang kompeten. Asersi manajemen mengenai kelompok-
kelompok transaksi dan akun-akun terkait serta pengungkapan dalam 
laporan keuangan di perusahaan apabila tidak dilakukan dengan 
benar, maka akan berdampak terhadap penyajian laporan keuangan 
perusahaan itu sendiri. 
Laporan ini menggunakan obyek PT IU yang merupakan 
perusahaan manufaktur yang bergerak dibidang karton kemasan, 
Sebagai staff auditor harus memperhatikan setiap pengujian 
pengendalian dan substantif transaksi penjualan yang dilakukan oleh 
perusahaan apakah setiap pengujian telah dilakukan sesuai dengan 
standar profesional auditor.Auditor melakukansampling dari 
transaksi penjualan PT IU dan mengambil data yang sudah 
ditentukan yang jumlah nominal transaksinya diatas Rp 
50.000.000,berdasarkan hasil pengujian pengendalian dan substantif 
yang dilakukan terhadap PT IU, terdapat 12 faktur dari 100 sampel 
penjualan yang tidak terdapat otorisasi yang berupa tandatangan, 
artinya pengendalian internal pada PT IU atas transaksi penjualan 
masih belum efektif. 
 
 
Kata kunci : Siklus Penjualan dan Penagihan, Pengujian Substantif, 
Pengujian Pengendalian, Transaksi Penjualan, Asersi 
Manajemen. 
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ABSTRACT 
 
The auditing process has the purpose of providing an 
opinion on the belief in the fairness of the financial statements. 
Therefore, the auditor must have an understanding of the business 
functions that produce important documents in order to be competent 
audit evidence. Management assertions about transaction groups 
and related accounts and disclosures in the financial statements in 
the company if not done properly, it will have an impact on the 
presentation of the company's own financial statements. 
 This report uses thePT IU as an object, which is a 
manufacturing company engaged in packaging cartons, as staff 
auditors must pay attention to every test of control and substantive 
sales transactions carried out by the company whether each test has 
been carried out in accordance with the professional standards of 
the auditor.The auditor conducts sampling from PT IU's sales 
transactions and retrieves the determined data for which the 
transaction nominal amount is above Rp. 50,000,000, based on the 
results of the control and substantive tests conducted on PT IU, there 
are 12 invoices from 100 sales samples which have no authorization 
in the form of signatures , meaning that internal control at PT IU on 
sales transactions is still not effective 
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